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BOOKS RECEIVED 
T. S. Arthanari and Y. Dodge, Mathematical Programming in Statistics. Wiley, New York (1981). $28.95. 
Stanley I. Grossman, Elementary Linear Algebra. Wadsworth, Belmont, California (1980). 
Otto Spaniol, Computer Arithmetic Logic and Design. Wiley, New York (1981). $39.50. 
John D. Lipson, Elements of Algebra and Algebraic Computing. Addison Wesley, Reading, Mass. (1981). 
Alan G. Konheim, Cryptography: A Primer. Wiley-Interscience, New York (1981). $34.95. 
Lawrence J. Gitman, A. Robana and W. Biggs, PORTSTRAT A Portjolio Strategy Simulation. Wiley, New York (1981). 
$1 I.95 paper. 
F. S. Beckman, Mathematical Foundation of Programming. Addison-Wesley, London (1980). 
F. K. Blum, M. Paul, S. Takasu (Eds.), Mathematical Studies of Information Processing, Proceedings, Kyoto, Japan 1978. 
SpringerVerla8, Berlin (1979) DM56. 
Ruth Ashley, Background of Math for a Computer World, 2nd Edn. Wiley, New York (1980). $7.95 paper. 
John R. Rice, Mat& Computation; and Mathematical Software. McGraw-Hill, New York (1981). 
M. N. S. Swamv. K. Thulasiraman. Graphs. Networks. and Algorithms Wilev-Interscience. New York (1981). $37.50. 
Richard E. Pat&, Karel the Robot: Wiley, New York (1981) $5.95 paper. . 
Larry Schumaker, Spline Functions. Basic Theory, Wiley-Interscience, New York (1981). $42.50. 
James C. Howard, Practical Applications of Symbolic Computation. IPC Science and Technology Press, Surrey, England 
(1980). f20. 
R. Fletcher, Practical Methods of Optimization. Wiley, New York (1980). $24.50. 
Helmuth Splth, Cluster Analysis Algorithms for Data Reduction and Classification of Objects. Ellis Horwood Ltd, 
Chichester, England (1980). $56.95. 
Harice L. Seeds, Structuring FORTRAN 77jor Buisness and General Applications. Wiley, New York (1981). $16.95 paper. 
J. Stephenson (Ed.), Proceedings of the 1981 UKSC Conference on Computer Simulation, Harrogate May 1981, Westbury 
House, Surrey, England (1981). f30. 
Robert D. Cook, Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 2nd Edn. Wiley, New York (1981). $34.95. 
Hans-Paul Schwefel, Numerical Optimization of Computer Models. Wiley, Chichester, England (1981). f 12.50. 
Leon Cooper and Mary W. Cooper, Introduction to Dynamic Programming. Pergamon Press, Oxford (1981). 
A. C. Norris, Computational Chemistry. An Introduction to Numerical Methods. Wiley, London (1981). f19.75. ($46.00 
U.S.) f8.75 paper. 
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